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Título: Modificación de la lógica interna en minibasket: conducta motriz hacia la cooperación. 
Resumen 
La Educación Primaria se presenta como la etapa dorada del desarrollo motor. No obstante este desarrollo viene determinado en 
gran parte por factores endógenos y la progresiva maduración del organismo del individuo. Por ello nos encontramos una gran 
diferencia en cuanto a factores fisiológicos en unos alumnos y en otros, que influye directamente en la realización motriz de las 
actividades. Veremos, como a través de la modificación de la lógica interna de los juegos motores es posible equiparar esas 
diferencias funcionales de los sujetos por medio de la conducta de cada jugador, promoviendo el juego cooperativo. 
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Title: Modification of the internal logic in Minibasket: motor behavior to cooperation. 
Abstract 
The Primary Education appears as the golden stage of the motor development. However this development it's caused by 
endogenous factors and the progressive ripeness of the organism. By this reason we see a solid difference as for physiological 
factors between pupils, which it influences directly in the motor implication of the activities. We will see how through the 
modification of the internal logic of the motor games it is possible to compare these functional differences of the subjects. 
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INTRODUCCIÓN 
El baloncesto fue creado por el doctor James Naismith, profesor de Educación Física de la Universidad de 
Massachusetts, en 1891 con la idea principal de realizar alguna actividad física bajo techo durante el invierno (Albanell, 
1969). Este deporte ha ido evolucionando hasta nuestros días, creándose modalidades que permiten que sea un recurso 
educativo como es el caso del minibasket. Creado por Jay Archer, esta adaptación tiene como objetivo que el alumnado en 
sus etapas de iniciación puedan practicar una actividad lúdica que se adapte a sus necesidades (Archer, 1963). 
Si tenemos en cuenta las numerosas modificaciones que ha sufrido este juego de adultos a lo largo de los años, como 
pudo ser la inclusión de la línea de tres puntos (FIBA, 1984), que supuso una gran variación de los estilos de juego, tanto 
ofensiva como defensivamente hablando, o la regla de los 24 segundos de posesión (Colbeck et al., 1972), cabe destacar la 
estancación que ha sufrido el minibasket en relación a su padre. Las modificaciones o sus propuestas han quedado 
relegadas, por lo general, al criterio de las federaciones autonómicas (Cárdenas, Piñar y Baquero, 2001). 
Una de las propuestas de la Federación Española de Baloncesto (FEB en adelante), por ejemplo, fue añadir una línea de 
tres puntos delimitada por un área de forma rectangular a modo de área de fútbol, intentando acabar con las limitaciones 
que cuenta esta modalidad en cuanto al lanzamiento desde fuera de la zona. Algunos organismos de cada Comunidad 
Autónoma optaron por utilizar la línea que delimita dicha zona como la de tres puntos. Estero, Iturriaga y Roque (2009) se 
encargaron de estudiar qué efecto producen estas dos líneas sobre las acciones motrices de los jugadores de minibasket, 
ya que podían no estar adaptadas a las necesidades de éstos/as. 
En nuestro caso, el objetivo de estudio está altamente relacionado con la regla de los tres segundos (Colbeck et al., 
1972), cuya finalidad es limitar la ventaja con la que cuentan las personas altas. En la edad escolar hay grandes diferencias 
de altura entre los distintos escolares, por lo que, centrándonos en esta modalidad, podemos encontrarnos con 
situaciones más ventajosas por parte de los niños/as altas frente a los otros/as de su misma edad. 
Toda modificación en la historia del baloncesto se implementa con la necesidad de resolver un problema y, en este caso 
es, mediante la reforma de la lógica interna del juego, aumentar el número de pases para favorecer un juego cooperativo. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Cuando observamos un partido de minibasket en edad escolar, percibimos una clara diferencia en el desarrollo físico de 
los participantes. Debido a esta situación, comprobamos como se repiten situaciones más favorables a los jugadores/as 
más altos, como por ejemplo la diferencia existente entre el número de tiros alejados y situaciones cercanas respecto a la 
canasta, siendo estas últimas mucho más frecuentes. 
Es por esto que el objetivo de esta investigación será comprobar si cambiando distintos aspectos del juego relacionados 
con la lógica interna, se promueve un juego más cooperativo y se iguala el número de lanzamientos por parte de todos los 
jugadores/as del equipo. 
Para alcanzar nuestra finalidad, las variables dependientes de la investigación serán la distancia del lanzamiento a 
canasta y el número de pases en cada ataque. Para modificar estos objetos de estudio, nuestra variable independiente 
será la modificación del sistema de puntuación, señalando una zona circular debajo de la canasta (imagen 1), de cuatro 
metros de diámetro contando como punto central el aro de la canasta. En esta zona circular, cada canasta contabilizará un 
solo punto. 
 
Imagen 1: Campo de minibasket sin y con la variación añadida. 
 
REGISTRO DE DATOS 
La toma de datos tuvo lugar en el CEIP Juan XXIII, en una clase del tercer tramo, concretamente en 5.º de Primaria. La 
clase contaba con 23 discentes, de los cuales 13 eran chicos y 11 chicas. Para registrar lo ocurrido en nuestra investigación, 
utilizamos la observación directa, apuntando en un ordenador en cada línea los pases que hay y se termina cuando haya 
un tiro a canasta o una pérdida de balón, pasando a una nueva jugada. Los pases y tiros se representan de la siguiente 
forma: 
 
X = TIRO            I = PASE 
 
 
Se realizaron dos partidos, teniendo cada uno una duración de 10 minutos, en 2 tiempos de 5 minutos. Los equipos se 
realizaron, partiendo de los alumnos/as que tenían ciertos conocimientos de baloncesto, de forma heterogénea, 
formando equipos de 2 chicos y 1 chica, y viceversa. 
 
En el partido de minibasket sin la modificación (A), registramos los siguientes datos: 
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1. IIX 
2. IX 
3. X 
4. IX 
5. IIX 
6. IIIX 
7. II 
8. IX 
9. IX 
10. IX 
11. II 
12. IIIX 
13. IIX 
14. IX 
15. IIX 
16. IIX 
17. X 
18. X 
19. IIX 
20. IX 
 
21. IIX 
22. IX 
23. II 
24. IIIX 
25. I 
26. IIX 
27. IIX 
28. IX 
29. IIIX 
30. IX 
31. IX 
32. IIX 
33. II 
34. IIX 
35. IX 
36. III 
37. IX 
38. X 
39. IIX 
40. IX 
 
41. IIX 
42. IX 
43. II 
44. IX 
45. IIIX 
46. IIX 
47. X 
48. I 
49. IX 
50. IIIX 
51. IX 
52. IX 
53. IIX 
 
 
El número de pases en total, teniendo en cuenta todas las jugadas, ha sido de 82. El número de tiros en total, teniendo 
en cuenta todas las jugadas, ha sido de 46. Hubo un total de 53 jugadas, de las cuales 29 tuvieron lugar en la primera parte 
y 24 en la segunda. 
A continuación observamos que ocurrió en el partido de minibasket con la modificación añadida (B), registrando los 
siguientes datos: 
 
1. IIIX 
2. IIIIX 
3. II 
4. IIX 
5. III 
6. X 
7. IIIIIX 
8. IIIX 
9. IIX 
10. IIIX 
11. III 
12. IIIIX 
13. X 
14. IIIX 
15. IIIIX 
16. X 
17. IIIX 
18. IIIIX 
19. X 
20. X 
 
21. IIIIX 
22. IIIX 
23. IIIIX 
24. IIIX 
25. IIIIX 
26. IIIX 
27. IIIIX 
28. X 
29. IIIX 
30. IIII 
31. IIIX 
32. IIIIX 
33. IIIX 
34. IIIIX 
35. IIIX 
36. IIIIX 
37. III 
38. IIIX 
39. IIIIX 
40. IIX 
41. X 
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El número de pases en total, teniendo en cuenta todas las jugadas, ha sido de 113. El número de tiros en total, teniendo 
en cuenta todas las jugadas, ha sido de 36. Hubo un total de 41 jugadas, de las cuales 17 tuvieron lugar en la primera parte 
y 24 en la segunda. 
RESULTADOS 
Pasamos a mostrar en un gráfico los resultados obtenidos a raíz de los datos registrados en los dos partidos que 
tuvieron lugar en el CEIP Juan XXIII. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
En primer lugar, desde una perspectiva general, en el partido de minibasket modificado se han contabilizado un menor 
número de jugadas que en el partido normal, siendo 41 jugadas totales frente a 53, con una diferencia de 12 jugadas entre 
ambos partidos. 
Por otro lado, centrándonos en el número de pases realizados, éstos han aparecido con más frecuencia en el partido 
modificado, con un total de 113 frente a los 82 pases realizados en el partido sin modificación. Podemos pues, afirmar que 
la diferencia entre ambos encuentros ha sido de +31 pases, aspecto a destacar, pues es una diferencia elevada si tenemos 
en cuenta que el tiempo total de cada partido es de 10 minutos. 
En cuanto al número de lanzamientos a canasta registrados en el primer partido (no modificado) ha sido de 46 frente a 
los 36 del segundo encuentro (modificado), obteniendo una diferencia de -10 tiros. Esto quiere decir que por cada minuto 
jugado se ha mermado la afluencia de tiro en 1. 
Por tanto, se establece una estrecha relación entre el número total de jugadas aparecidas, el número de pases 
realizados y el número de tiros en ambos partidos. En el partido sin modificar, se han registrado un número mayor de 
jugadas debido a la mayor influencia de tiros por parte de los sujetos, las jugadas son culminadas con mayor rapidez 
(viendo en la tabla de datos una menor influencia de pases y más tiros), mientras que en el partido modificado ha ocurrido 
lo contrario, es decir, un registro menor de jugadas debido al mayor número de pases y por ende mayor cooperación entre 
los jugadores. 
Destacar otro aspecto estudiado, como el de la distancia de los lanzamientos. Éstos se han producido en su mayoría 
cerca del tablero de canasta en el primer encuentro, mientras que en el segundo se han repartido las zonas de tiro.  
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